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346 Dion z Prusy — Djurdjevi Stupovi 
z r. ok. 1170. Środkowa część wraz z kopułą 
cerkwi były jeszcze zachowane do wojny bałk. 
w r. 1912, kiedy i ta część została mocno 
uszkodzona, tak że znajduje się dzisiaj właściwie 
w ruinie. Cerkiew, zbudowana z kamienia, była 
otoczona murem obronnym; od strony zach. 
Ryc. 168. Ogólny widok cerkwi typu Djurdjevi Stupovi 
koło Ivangradu-Berane wg A. Deroko 
prowadziły do niej schody (przykład w arcłi. 
serb. zupełnie wyjątkowy). Eeprezentuje ona 
wczesny typ cerkwi jednonawowej z dużą ko­
pułą nad kwadratem, który to typ stał się 
charakterystyczny dla całej architektury Kaszki 
(ob. Serbia — sztuka). Zakończenie wsch. było 
trójdzielne z apsydami występującymi na ze-
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liyc. 169. Plan i przekrój cerkwi Djurdjevi Stupovi 
kolo Nowego Pazaru wg A. Deroko 
Djurdje^i Stupovi, kl. i cerkiew na górze 
nad Nowym Pazarem, jedna z najwcześniejszych 
fundacji wielkiego żupana Stefana Nemanji, 
wnątrz, naos miał od strony płn. i płd. małe 
niższe portale-westybule, a po obu stronach 
narteksu wznosiły się — na wzór dalm. ko­
ściołów rom. — dwie wieże kwadratowe. Ele­
ment rom. stanowiła w budowli o charakterze 
zasadniczo biz. także arkada na kolumienkach 
i konsolach we wnętrzu kopuły, jak i ślepe 
rkady na ko solach na zewnętrznych ścianach 
budynku. Eesztki malowideł ściennych z XII w. 
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wykazują charakter monumentalny, ściśle zwią­
zany z architekturą i jej podporządkowany. 
Ob. też Berane. 
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Ryc . 170. Przekrój i plan cerkwi t y p u Djurdjevi 
Stupovi w Budimli koło Ivangradu w g A. Deroko 
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